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Esta presentación forma parte de la exposición resumida de un trabajo publicado en el 6º Seminario Políticas Urbanas, Gestión 
territorial y ambiental para el Desarrollo local organizadas por investigadores del Instituto de Planeamiento Urbano y Regional 
(IPUR)  Brian Alejandro Thomson (BAT) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, 4 y 5 
de junio del año 2015. 
 
 
Objetivo:  
Divulgar –en forma breve- en la comunidad académica y en la sociedad en general, trabajos realizados y expuestos en eventos para 
especialistas, que de otra forma no llegarán a diferentes interesados en estos temas, en especial a los que no han podido asistir a 
estos eventos. 
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Los días 4 y 5 de junio del año 2015 se realizo en la sede de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Nordeste, el Seminario Internacional sobre “Políticas Urbanas, Gestión Territorial y 
Ambiental para el Desarrollo Local”, organizadas por investigadores del Instituto de Planeamiento Urbano y 
Regional (IPUR)  Brian Alejandro Thomson (BAT). 
 
El presente Seminario, orientado a contribuir en la generación, debate y difusión de trabajos relacionados con 
Políticas Urbanas, Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Local, es la continuidad de un proceso iniciado 
en el año 2007 y que luego se replicó con éxito en los años 2008, 2009, 2011 y 2013 las ciudades de Resistencia y 
Corrientes. El producto de cada uno de estos eventos se tradujo en publicaciones digitales que recopilan una 
importante producción de Ponencias tanto locales como nacionales e internacionales. 
En este marco se aborda nuevamente la problemática territorial y urbana, a fin de promover el conocimiento y 
difusión de las experiencias disciplinares, en materia de diseño, gestión y aplicación de políticas y estrategias 
urbano-ambientales así como de planificación física, que promuevan un mejor aprovechamiento y ocupación 
racional del territorio y los recursos en general, de nuestras ciudades. 
Se invita a los docentes, investigadores, becarios y adscriptos que desarrollan trabajos sobre las temáticas del 
Seminario, así como y a dirigentes, gobernantes, funcionarios y gestores de la ciudad a presentar sus trabajos de 
investigación y experiencias de gestión, en formato de ponencias sobre los temas propuestos: Políticas publicas 
urbanas, Revitalización de áreas urbanas, Movilidad y conectividad física, Uso de suelo urbano, Sustentabilidad 
urbano ambiental, Paisaje y morfología urbana. 
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Titulo:  
IMPACTO DE LOS PROCESOS URBANOS SOBRE LAS AREAS VACANTES ESTUDIO DE CASO: EX HIPÓDROMO CIUDAD 
DE CORRIENTES. 
 
Resumen:  
  
Corrientes es una ciudad  en la que se puede verificar  un proceso de expansión periférica, con bajas densidades,  
muy bajo nivel de consolidación de infraestructuras y servicios, y  grandes vacíos urbanos intersticiales. 
 
Uno de los vacíos urbanos más importantes de la ciudad es el predio de 27 ha. que, históricamente, fue ocupado 
por el Hipódromo, y que en los últimos años ha sufrido importantes cambios en los usos de suelo por la localización 
de emprendimientos comerciales y recreativos. 
 
Considerando que el uso del suelo urbano depende del impulso que las distintas fuerzas productivas y del consumo 
ejercen sobre el espacio, y genera contradicción y tensiones entre los distintos actores de la sociedad, se analiza la 
evolución de este sector intentando poner de manifiesto los aspectos relevantes de los  procesos urbanos 
generados por los mismos y de la problemática ambiental resultante en el territorio. 
 
El área del ex Hipódromo es un reflejo del dinamismo complejo de la ciudad, y desde el marco conceptual de 
indicadores de sostenibilidad urbano-ambientales, se intenta identificar los impulsos, determinar los niveles de 
presión ejercido sobre el territorio, y las respuestas institucionales y sociales que surgieron como consecuencia de 
ello. 
 
Palabras clave: crecimiento urbano, tierra urbana vacante, usos del suelo, sostenibilidad urbano- ambiental 
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MARCO TEÓRICO 
Puede pensarse la ciudad como un sitio en el que el suelo como espacio de la ciudad es 
continuamente reconstruido con implantación de nuevas y cambiantes instalaciones 
físicas que responden a las decisiones y acciones que se realicen (o se omitan) sobre él, 
en el contexto histórico de los condicionantes económicos y políticos que las 
generen.(Milton Santos, 2000) 
En la mayoría de las ciudades latinoamericanas no existen políticas explícitas ni 
marcos jurídicos referentes a la tierra vacante… Otra característica es la falta de 
articulación entre la política de desarrollo urbano y políticas específicas de mercados 
de tierras con la política tributaria. (Clichevsky, 1999) 
El uso del suelo dependerá del impulso que las distintas fuerzas productivas y del 
consumo ejerzan sobre el espacio y generará contradicción y tensiones entre los 
distintos actores de la sociedad. (Harvey, 2005)  
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MARCO CONCEPTUAL DE INDICADORES 
Desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
económico (OCDE 1993). Modelo original de Friends y Raport  
Indicadores de IMPULSO:  
externalidades directas de las 
actividades humanas, y tendencias 
o características de  las actividades 
que crean externalidades 
ambientales. 
 
  
 
Indicadores de ESTADO:  
calidad del ambiente, y cantidad y 
estado de los recursos Naturales.  
 
 
 
Indicadores de RESPUESTA: 
 esfuerzos realizados por la 
sociedad o por  el Estado para 
reducir o mitigar la degradación del 
ambiente.  
Modelo Impulso – Estado – Respuesta 
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El Barrio Hipódromo y su contexto 
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Ciudad de Corrientes 
Secretaría de Planif icación. Municipalidad de Corrientes. 2009 
₋ Estructura urbana dispersa  
₋ Niveles de consolidación bajos 
₋ área periférica con muy pocos equipamientos y servicios 
Densidad de población Niveles de consolidación 
₋ Población: 352.374  hab. 
₋ Densidad promedio: 55 hab./ha. 
₋ Bajos niveles de tributación. 
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Situación Institucional: 2006 – 2010 
 
– Gobierno Nacional: Dr. Néstor Kirchner (2003-2007).  
 
– Gobierno Provincial: Ing. Arturo Colombi (2005-2009). 
 
– Gobierno Municipal: Dr. Carlos Vignolo (2005-2009) 
 
– Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) 
– Dirección Provincial de Energía de Corrientes (D.P.E.C) 
– Aguas de Corrientes: Concesionaria de  redes de agua y cloaca de la Provincia 
– Cámara de Comercio (APICC) 
– Cámara inmobiliaria (CI) 
ETAPA 2006 – 2010 
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Situación Problemas: Proyectos de inversión 
– El  Jockey Club Corrientes subdivide y vende el predio en 2006. 
– Se solicita a la Municipalidad uso de suelo para la construcción de un centro comercial e  
    Hipermecado en un sector de 80.000 m2. 
– Los gobiernos provincial y municipal buscan inversiones que generen puestos de trabajo. 
– Supermercados  locales  y pequeños comercios linderos se oponen a la instalación  
   del Hipermercado. 
– Los vecinos que hacen uso espontáneo del predio para actividades recreativas, lo reclaman 
   como espacio verde. 
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Distrito Eg22: Equipamiento general Hipódromo de la ciudad de Corrientes.    
 
El predio actúa como barrera 
entre dos sectores urbanos.  
 
La nueva actividad comercial 
generará aumento de flujos 
vehiculares, peatonales y 
conflictos circulatorios. 
 
El Código de Planeamiento 
Urbano está  desactualizado y 
no tiene previstos los  usos 
planteados por los proyectos   
Situación urbano ambiental 
–  
 
 
–  
 
 
 
–  
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–  Grandes espacios cubiertos de vegetación donde los vecinos realizan actividades recreativas. 
–  Es una zona deprimida de muy baja pendiente. Cuenca de tipo arreica.  
–  El sistema pluvial es perimetral al predio, en las avenidas Gobernador Ruiz y Centenario. 
–  La desaparición de los reservorios  existentes puede provocar el anegamiento e  
      inundación pluvial de barrios aledaños.   
Situación urbano ambiental 
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La Municipalidad solicita  la Evaluación de 
Impacto ambiental del proyecto. 
Gestión y respuesta institucional 
 
Los vecinos con su reclamo logran la creación 
de un “Eco parque” en la Reserva Municipal 
del ex Hipódromo.  
Los gobiernos provincial y Municipal se 
comprometen con la construcción de la avenida 
transversal (Av. Pomar) y la obra de desagüe 
pluvial colector. 
Audiencia Pública. Octubre de 2006 
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En Noviembre de 2007 se inaugura Wal Mart 
  
En Octubre de 2008 se inaugura el Shopping 
Realizada la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), la Municipalidad otorga el uso del suelo 
y se inicia la construcción. 
Gestión y respuesta institucional 
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Se crea el Distrito Re4 Residencial Especial 4: EX HIPODROMO 
Carácter Mixto: Comercial, recreativo, sociocultural predominante. Residencial de alta y media densidad. 
INVICO 
La Comisión permanente de revisión del CPU elabora  en consenso un proyecto de normativa urbana para el sector. 
Gestión y respuesta institucional 
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Se considera al predio factible de recibir la localización de gran cantidad de proyectos diversos. 
Gestión y respuesta institucional 
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La construcción de la Avenida doble mano (actual Av. Pomar) y el  pluvial colector se ejecuta en 2008. 
 
Se aprueba el Plan vial sectorial para el Distrito Ex Hipódromo (Ordenanza Nº4919) 
En 2009 la Municipalidad  
presentó sus “Lineamientos 
estratégicos de base 
territorial”. 
 
 
Eje 7: recuperación para usos 
urbanos de áreas subutilizadas, 
proponiendo en el mismo el 
desarrollo de procesos de 
regeneración y renovación 
urbana en el sector. 
Gestión y respuesta institucional 
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ETAPA 2010 – 2014 
Situación Institucional: Desde 2010 - 2014 
 
– Gobierno Nacional: Dra. Cristina Fernandez (2007-2011).  
 
– Gobierno Provincial  Dr. H. Ricardo Colombi (2009-2013). 
 
– Gobierno Municipal: Sr. Carlos M. Espíndola (2009-2013). 
 
– Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) 
– Dirección Provincial de Energía de Corrientes (D.P.E.C): 
– Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes 
– Cámara inmobiliaria 
– Red vecinal Norte 
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El predio se arrienda para la localización de la usina. 
El ICAA otorga la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) 
La usina se construye en 2012, para permanecer de 
300 a 420 días. 
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Se inicia la construcción del Eco-parque en la 
reserva municipal. 
Obras que modifican el escurrimiento natural.  
Situación urbano - ambiental 
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El monitoreo de la Usina es realizado por el Área de Gestión Ambiental del ICAA, Ley Nº 5067 de EIA. 
Se finaliza la construcción y se habilita al uso el Eco parque. 
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Acuerdo del Municipio con la red Vecinal Norte para co-administrar el Eco parque. 
No se han removido las instalaciones de la Usina  a pesar de los reiterados reclamos de la red Vecinal Norte. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO 
DE LOS CORTES TEMPORALES 
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No se ha ampliado la 
cobertura de redes de agua 
potable, cloacal y pluvial. 
No se han mejorado los 
servicios de transporte 
ni de recolección de 
residuos. 
Ha aumentado la superficie 
de usos comerciales. 
Sigue siendo importante el 
porcentaje de  superficie 
vacante o “vacios”. 
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CONCLUSIONES Y 
CONSIDERACIONES 
FINALES 
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        La capacidad de la Municipalidad para responder a la propuesta de los privados.  Se 
realizó un proceso de negociación público – privada.  
        Ha quedado a cargo del estado el costo de la producción de suelo urbano (con 
infraestructura y servicios). 
        Inconvenientes de articulación y acción política coordinada entre los gobiernos lo 
que se tradujo en acciones contrapuestas en el territorio.  
        La Municipalidad de Corrientes ha establecido lineamientos estratégicos de base 
territorial .  
        Se logró una norma para el sector (Re4) con una modalidad interinstitucional y de 
consenso.  
        Hubo capacidad de respuesta manifestada en  los proyectos  de estructura vial y 
modificación de los distritos urbanos.  
        Las respuestas fueron parciales y no han logrado integrar con éxito este espacio al 
entorno. No hay proyecto urbano. 
        La participación de los vecinos organizados fue fundamental en la consecución de 
los logros. 
        No se ha avanzado en el diseño  y/o aplicación de instrumentos de gestión y 
regulación urbanística.   
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